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El Baròmetre de l’ús del català a Internet. La si-
tuació de la llengua catalana als webs
El Baròmetre de l’ús del 
català a Internet (<http://
wiccac.cat/webscat.
html>) de WICCAC (We-
bmàsters Independents 
en Català, de Cultura i 
d’Àmbits Cívics
(<http://wiccac.cat>) és 
un informe sobre l’ús 
del català en els webs 
d’empreses i organitza-
cions establertes a Ca-
talunya i en altres llocs 
dels Països Catalans, o 
bé que hi ofereixen els 
seus productes i serveis, 
algunes de les quals amb 
centres molt importants.
Autor
Joan Soler i Martí
Webmàsters Independents en 
Català, de Cultura i d’Àmbits 
Cívics
El Baròmetre va néixer el 12 de juny de 
2002, en constatar que la situació de l’ús 
del català al món virtual dels webs de les 
empreses està molt per sota del seu ús real 
en el món del tracte directe i del comerç 
tradicional. Moltes empreses només tenen 
versió del seu web en castellà i d’altres el 
tenen en castellà i anglès. El Baròmetre vol 
informar d’aquesta situació i denunciar-la 
per aconseguir la normalització de l’ús del 
català als webs, tal com majoritàriament 
es va aconseguir, ja fa temps, en el cas de 
moltes d’aquestes mateixes empreses als 
seus centres comercials (retolació, megafo-
nia, etc.). 
Un dels problemes principals que hi ha 
per a la normalització del català a Internet 
i en les noves tecnologies en general és la 
seva invisibilitat des del punt de vista le-
gislatiu. En la legislació actual, Internet i 
les noves tecnologies pràcticament no s’hi 
recullen, com si no existissin. Tampoc no 
se’n diu res al nou Estatut de Catalunya.
La normalització del català en aquest 
àmbit no s’aconseguirà fins que arribi, 
com a mínim, als nivells d’ús que actual-
ment té el castellà, i cal treballar-hi amb 
urgència, ja que, si no es fa, molt proba-
blement serà massa tard per a trobar una 
solució efectiva.
Les empreses no poden tenir cap excusa, 
ni tècnica ni de costos, per a no tenir el 
seu web en català, ja que actualment hi ha 
eines de traducció automàtica que poden 
ajudar molt a fer-ho i el cost és molt més 
baix, per exemple, que el de l’etiquetatge. 
De fet, el web Llengua catalana de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
(<http://www6.gencat.net/llengcat/>) 
ofereix algunes eines i orientacions força 
interessants com «El multilingüisme als 
webs d’empresa» (<http://www.gencat.
net/websmultiling/>) o el recent «Traduc-
tor automàtic» de pàgines web (http://tra-
ductor.gencat.cat/jsp/go2url.jsp?>).
Considerem que el Baròmetre ha estat i 
és una eina molt útil per anar fent un se-
guiment de l’evolució del percentatge d’ús 
del català als webs ja que, des de l’agost del 
2002, es va fent una actualització mensual 
del resum de situació (<http://wiccac.cat/
resum.html>). Si analitzem el punt més 
baix (setembre del 2002) des que fem el 
seguiment d’aquesta evolució, veiem que 
llavors el percentatge global d’ús del català 
era del 38,75 %, i en el moment de redac-
Taula 1. Ús del català en webs per sectors. Percentatges alts
 
Número
 
Sector / grup
Resum d’ús 
del català
Total de 
webs
Webs en 
català % de webs en català
1 Universitats Molt alt 21 20 95,24 %
2 Teatre i dansa Molt alt 57 53 92,98 %
3 Fires i salons Molt alt 65 58 89,23 %
4 Vins i caves Molt alt 142 124 87,32 %
5 Església Molt alt 25 21 84,00 %
6 Cercadors i directoris Molt alt 21 17 80,95 %
7 Portals d’Internet Alt 30 23 76,67 %
8 Música Alt 110 83 75,45 %
9 ONG Alt 27 20 74,07 %
10 Ràdio, televisió, grups de comunicació i productores Alt 46 32 69,57 %
11 Diaris, revistes, agències i diaris digitals Alt 79 54 68,35 %
12 Editorials i llibreries Mitjà 91 57 62,64 %
13 Jocs, videojocs, oci i còmic Mitjà 41 25 60,98 %
14 Esports Mitjà 220 130 59,09 %
15 Illes Balears Mitjà 48 28 58,33 %
16 Cinema Mitjà 20 11 55,00 %
17 Assegurances i mútues Mitjà 41 22 53,66 %
18 Varis (diversos sectors) Mitjà 155 78 50,32 %
Sociolingüística
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tar aquest article, al novembre del 2006, 
és del 52,03 %, és a dir, 13,28 punts per-
centuals més. Aquest percentatge s’ha anat 
incrementant de manera constant però 
considerem que amb molta —massa— len-
titud per poder-lo considerar satisfactori.
El problema amb el qual ens trobem a 
l’hora d’analitzar dades d’usos lingüístics 
a la xarxa d’Internet és que cada dia aug-
menta considerablement el nombre de 
llocs web. Per tant, la qüestió és: l’incre-
ment d’ús del català es deu a l’augment del 
nombre de webs o bé a l’increment de la 
presència de català a la xarxa?
Per analitzar aquesta qüestió s’ha aplicat 
una tècnica estadística anomenada anàlisi 
de perfils, que té com a objectiu veure si 
l’augment que percebem a les dades és re-
alment un increment estadísticament sig-
nificatiu (vegeu el gràfic 1).
En aquest cas s’ha analitzat l’evolució de 
la mitjana d’ús del català als webs al llarg 
dels dotze mesos de cada any (2003-2006) 
i també l’evolució global de la mitjana de 
cada any. Dels resultats es conclou que, 
en primer lloc, l’anàlisi de cada any mos-
tra que els perfils1 són paral·lels, és a dir, 
que el comportament de la mitjana al llarg 
Taula 2. Ús del català en webs per sectors. Percentatges baixos
Núm.  Sector / grup
Resum d’ús 
del català
Total de 
webs
Webs en 
català
% de webs en 
català
19 Alimentació i begudes Baix 171 84 49,12 %
20 Immobiliàries i construcció Baix 120 57 47,50 %
21 Caixes, bancs i entitats financeres Baix 69 32 46,38 %
22 Òptiques Baix 22 10 45,45 %
23 Viatges, turisme, transports i hotels Baix 190 86 45,26 %
24 País Valencià Baix 119 53 44,54 %
25 Informàtica i Internet Baix 105 46 43,81 %
26 Empreses de treball temporal Baix 23 8 34,78 %
27 Telecomunicacions, electrònica, telefonia mòbil i tecnologia Baix 41 14 34,15 %
28 Institucions de l’Administració de l’Estat i de la Unió Europea Molt baix 48 13 27,08 %
29 Laboratoris, farmàcia i química Molt baix 26 7 26,92 %
30 Moda, roba i perruqueria Molt baix 76 19 25,00 %
31 Missatgeria, transport i seguretat Molt baix 31 7 22,58 %
32 Grans empreses i multinacionals Molt baix 72 15 20,83 %
33 Neteja, perfumeria, cosmètica i drogueria Molt baix 44 5 11,36 %
34 Electrodomèstics i fotografia Molt baix 70 5 7,14 %
35 Automòbils i motocicletes Molt baix 69 2 2,90 %
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Gràfic 1. Perfils. Presència del català per anys
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dels dotze mesos és el mateix per als quatre 
anys d’estudi2 . I en segon lloc, tot i que vi-
sualment el gràfic ens mostra que existeix 
un efecte grup —diferències d’ús del cata-
là segons l’any—, l’anàlisi demostra que 
aquest efecte no és estadísticament signi-
ficatiu, és a dir, no tenim la certesa esta-
dística que hi hagi un augment de l’ús del 
català d’acord amb aquesta mostra.3 Així 
doncs, per tenir una constància de l’evolu-
ció de la presència del català caldria fixar 
la mostra, és a dir, mantenir els mateixos 
llocs webs —o bé substituir-los pertinent-
ment— que s’analitzen des de l’inici fins a 
l’actualitat.4 
El detall de l’evolució del percentatge 
global de l’ús del català als webs es pot 
comprovar a la pàgina de l’històric dels re-
sums de situació del Baròmetre de l’ús del 
català a Internet (<http://wiccac.cat/hist_
resums.html>), de la qual fem una actua-
lització cada mes des de l’agost del 2002. 
Hi ha més de quatre anys d’històric, amb 
enllaços al detall del resum de cada mes, 
en què es pot veure l’evolució produïda 
mes a mes, per sectors i globalment.
Arran de la demanda de WICCAC, di-
verses empreses han incorporat el català 
als webs, com és el cas de les firmes del 
Grup Agrolimen (Gallina Blanca, El Pavo, 
Pans & Company, Bocatta, Arbora & Au-
sonia, Affinity Petcare), EasyJet, Nestlé, 
AENA, als Aeroports dels Països Catalans, 
IKEA (als centres de Badalona i Gran via), 
Correos, CAM —Caja de Ahorros del Me-
diterráneo—, Bancaixa, diferents fires i 
salons de Fira de Barcelona, Reial Club de 
Tennis Barcelona, RJ&CE —Roca Junyent 
Consultoria d’Empreses—, La Bruixa d’Or, 
Llongueras, Sant Hilari, Mont Marçal Vi-
nícola, Grups Roca (Sanitaris), etc. També 
hi ha hagut alguna decepció: WICCAC va 
demanar (18-3-2005), per carta certificada 
al president de Seat, la versió en català del 
web de l’empresa... i no ens van fer cap 
cas.
Analitzant l’evolució del baròmetre en 
aquests més de quatre anys d’existència, 
veiem que, dels 35 sectors o grups en què 
està dividit, els que tenen un percentatge 
més alt d’ús del català estan, en general, 
relacionats amb el món de la cultura (taula 
1) i els sectors que tenen un percentatge 
més baix d’ús del català estan, en general, 
relacionats amb el món de l’economia pro-
ductiva (taula 2).En les empreses d’aquests 
darrers sectors és on hi ha més feina a fer 
per a aconseguir la normalització del cata-
là als seus webs.
L’escala de criteris que s’ha utilitzat per a 
la classificació dels resums de situació d’ús 
del català és la que reflecteix la taula 3.
Per tal de comprovar la millora produïda 
en la majoria dels sectors del Baròmetre, 
veiem els percentatges d’ús del català del 
setembre del 2002 i del novembre del 2006 
a la taula 4.
WICCAC té una pàgina, en certa mane-
ra relacionada amb el Baròmetre, titulada 
«Webs de fora del Països Catalans amb 
versió en català» (<http://wiccac.cat/defo-
ra/>), en què  es recull que entre en aquests 
moments n’hi ha 86, com les companyi-
es aèries de baix cost Ryanair i EasyJet o 
Eismann, empresa alemanya de congelats. 
Destaquem també els webs del Parlament 
Escocès (anglès i catorze idiomes més, en-
Taula 3. Criteris de classificació dels resums d’ús del català
Escala
Molt alt > 80 %
Alt > 65 % i < 80 %
Mitjà > 50 % i < 65 %
Baix > 30 % i < 50 %
Molt baix < 30 %
1. S’ha desestimat utilitzar les dades de l’any 2002 
perquè només es disposava de les dades dels últims 
mesos. Igualment, quant a la dada mitjana de de-
sembre de 2006 s’ha utilitzat la mateixa que la de 
novembre de 2006, estimat que el comportament 
és similar.
2. L’anàlisi de perfils reflecteix la comparació dels va-
lors mitjans de dues o més mostres.
3. Cal remarcar que a l’abril de 2004 s’afegeix un nou 
grup a la mostra «vins i caves». No s’han utilitzat 
les dades d’aquest sector perquè no es disposava de 
tota la sèrie.
4. Cal tenir en compte que la mostra ha anat aug-
mentant al llarg dels mesos. Al desembre de 2003 
es varen analitzar 1.376 llocs webs i al novembre 
de 2006 se n’han analitzat 2.535.
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tre els quals hi ha el català), VisitBritain Es-
paña, web oficial de l’autoritat britànica de 
turisme (anglès i molts altres idiomes, tam-
bé el català), VisitScotland.com, web oficial 
de l’oficina nacional de turisme d’Escòcia 
(anglès i nou idiomes més, entre els quals 
el català), Món diplomàtic - Le Monde diplo-
matique (edició en llengua catalana), CRT-
VG (Compañía de Radio-Televisión de Ga-
licia), Turgalicia –Galicia Turismo, Turismo 
de Granada, etc. Considerem que aquests 
webs són un bon exemple de l’afirmació 
segons la qual per a tenir versió en català 
només cal tenir la voluntat de fer-la i una 
mínima sensibilitat envers la llengua.
Si en lloc d’analitzar únicament els webs 
del Baròmetre de l’ús del català a Internet 
de WICCAC, que són bàsicament d’empre-
ses, fem una anàlisi general, la situació del 
català a Internet millora molt.
El català és la llengua històrica i pròpia 
dels Països Catalans: Catalunya, País Va-
lencià, Illes Balears i la Franja de Ponent, 
a Espanya, Catalunya Nord a França, 
Taula 4. Comparativa per sectors i grups 2002-2006
 
Sector / grup
% de webs en català 
setembre del 2002
% de webs en català 
novembre del 2006
Alimentació i begudes 22,03 % 49,12 %
Assegurances i mútues 21,05 % 53,66 %
Automòbils i motocicletes 0,00 % 2,90 %
Caixes, bancs i entitats financeres 43,18 % 46,38 %
Cercadors i directoris 82,35 % 80,95 %
Cinema 37,50 % 55,00 %
Diaris, revistes, agències i diaris digitals 56,00 % 68,35 %
Editorials i llibreries 58,82 % 62,64 %
Electrodomèstics i fotografia 3,85 % 7,14 %
Empreses de treball temporal 11,11 % 34,78 %
Església (principi del desembre del 2002) 75,00 % 84,00 %
Esports 71,67 % 59,09 %
Fires i salons 75,00 % 89,23 %
Grans empreses i multinacionals 10,20 % 20,83 %
Illes Balears 33,33 % 58,33 %
Immobiliàries i construcció 9,09 % 47,50 %
Informàtica i Internet 13,33 % 43,81 %
Institucions de l’Administració de l’Estat i de la Unió Europea 0,00 % 27,08 %
Jocs, videojocs, oci i còmic 52,37 % 60,98 %
Laboratoris, farmàcia i química 17,65 % 26,92 %
Missatgeria, transport i seguretat 28,57 % 22,58 %
Moda, roba i perruqueria 3,23 % 25,00 %
Música 67,50 % 75,45 %
Neteja, perfumeria, cosmètica i drogueria 6,25 % 11,36 %
ONG 72,72 % 74,07 %
Òptiques 33,33 % 45,45 %
País Valencià 33,33 % 44,54 %
Portals d’Internet 41,18 % 76,67 %
Ràdio, televisió, grups de comunicació i productores 82,35 % 69,57 %
Teatre i dansa 91,67 % 92,98 %
Telecomunicacions, electrònica, telefonia mòbil i tecnologia 20,00 % 34,15 %
Universitats 94,74 % 95,24 %
Varis (diversos sectors) 5,00 % 50,32 %
Viatges, turisme, transports i hotels 5,71 % 45,26 %
Vins i caves (principi del setembre del 2004) 88,00 % 87,32 %
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Andorra i l’Alguer a Itàlia. Internet és «el 
territori» —global i universal— del català 
a la xarxa.
La Constitució Espanyola estableix que 
el castellà és la llengua espanyola oficial de 
l’Estat (article 3.1) i que les altres llengües 
espanyoles seran també oficials en les res-
pectives comunitats autònomes, d’acord 
amb els seus estatuts. En els estatuts d’au-
tonomia de Catalunya, el País Valencià —
Comunitat Valenciana— i les Illes Balears, 
autonomies de l’Estat espanyol, el català es 
defineix com a llengua pròpia i hi és ofici-
al, igual que ho és també el castellà.
El català no és la llengua pròpia d’un 
estat, si exceptuem Andorra. Tenint en 
compte aquesta situació legal, en desavan-
tatge amb les llengües principals (pròpies) 
dels estats, la situació del català a Internet 
és bona, segons es pot comprovar en les 
dades que s’exposen a continuació.
1) Article «La salut del català a Internet el 
2005» (Jordi Mas, Softcatalà, <http://www.
softcatala.org/articles/article60.htm>, da-
des de l’octubre del 2005, cercador Goo-
gle, 15-10-2005). En aquest article es pot 
comprovar que el català, amb 7.140.000 
pàgines web, és la vint-i-sisena llengua a 
Internet, amb 1,09 pàgines web per par-
lant, es troba en el lloc dinovè, molt per 
davant d’altres llengües com el castellà, el 
rus, el xinès, l’àrab, el polonès, el romanès, 
el portuguès o el grec.
2) El domini .cat, <http://www.domini.
cat>, aprovat el 16 de setembre del 2005, 
és el primer domini genèric (gTLD) que 
s’atorga a una comunitat lingüística i cul-
tural. Considerem l’aprovació d’aquest do-
mini un fet molt important que pot ajudar 
molt a millorar i consolidar la presència 
del català com una de les llengües amb 
més projecció a Internet. El pas fet amb 
l’aprovació del .cat és la millor demostra-
ció de la força de la presència del català a 
la xarxa i un gran reconeixement inter-
nacional d’una llengua i una cultura. En 
menys de cinc mesos, des que es va activar 
el 13 de febrer de 2006, ja hi havia més de 
15.000 dominis .cat actius (que funciona-
ven), amb la qual cosa el .cat és el domini 
restringit de més èxit: ja hi ha gairebé 3,5 
milions de pàgines .cat indexades al Go-
ogle, moltes més que les del .museum, o 
del .travel, etc. creats per a una comunitat 
especialitzada.
3) Després de més d’un milió de visites, 
el català és la quarta llengua més utilitza-
da al Fòrum de Debat Europeu, dins de la 
pàgina de la Comissió Europea, <http://
europa.eu/debateeurope>, que depèn de 
Relacions Institucionals, segons Eurotri-
bune.net. Les aportacions que s’hi han fet 
només són superades per les fetes en an-
glès, francès i alemany, i estan per davant 
de les fetes en castellà i italià. Cal destacar-
ho perquè per accedir a la pàgina en català 
s’ha de fer des d’un enllaç de la pàgina en 
castellà (<http://europa.eu/debateeurope/
index_es.htm>). 
4) Existeixen una sèrie de campanyes 
inspirades en el domini .cat que intenten 
aconseguir per a les seves comunitats lin-
güístiques i culturals l’èxit que es va acon-
seguir amb aquest:
• Escòcia (.sco), The Campaign for a .sco 
Internet Domain, <http://www.dotsco.
org> (novembre 2005).
• Gal·les (.cym), Campanya dotCYM 
Group - Campaigning for a .cym Internet 
domain, <http://www.dotcym.org> (març 
2006).
• Galícia (.gal), Asociación PuntoGal, 
<http://www.puntogal.org> (juny 2006).
• Bretanya (.bzh), Association pointBZH, 
<http://bzh.geobreizh.com> (juny 2006).
5) El català és la segona llengua més 
utilitzada als blocs després de l’anglès, 
segons un estudi nord-americà de l’orga-
nització Nitle, <http://www.blogcensus.
net/?page=lang> (estudi Nitle Blog Census, 
blocs que contenen, com a mínim, cinc-
cents bytes de text). Aquest estudi, que pot 
ser discutible, ens indica, però, una molt 
bona presència del català en el món dels 
blocs.
Molt important en la bona situació 
del català a Internet són, especialment a 
Catalunya, els webs de les administracions 
públiques, així com l’empenta de la socie-
tat civil organitzada, amb iniciatives desta-
cades com VilaWeb (<http://www.vilaweb.
cat>) o Softcatalà (<http://www.softcatala.
cat>), les associacions i entitats culturals 
i de tot tipus, moltes noves publicacions 
digitals, així com molts webs i blocs per-
sonals. També alguns projectes importants 
de programari lliure, com Mozilla o GNU/
Linux.
Dins d’aquesta bona situació general de 
la llengua catalana a Internet, el Baròmetre 
de l’ús del català a Internet (<http://wic-
cac.cat/webscat.html>) de WICCAC infor-
ma que hi ha un punt feble que cal denun-
ciar per tal que cal s’hi treballi per millorar 
la situació. Són els webs de les empreses, 
especialment les més grans i les multina-
cionals, establertes a Catalunya i en altres 
llocs dels Països Catalans, o que hi oferei-
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xen els seus productes i serveis: gairebé la 
meitat d’aquests no tenen versió en català. 
Si s’aconseguís millorar aquest punt feble, 
la situació del català a Internet passaria de 
ser bona a excel·lent.
En resum, el català és, malgrat tot, molt 
probablement la llengua minoritària i de 
nació sense Estat amb una millor presència 
a Internet.
Enllaços Baròmetre
Baròmetre de l’ús del català a Internet: 
<http://wiccac.cat/webscat.html> 
Resum de situació del Baròmetre: <http://
wiccac.cat/resum.html> 
Històric dels resums de situació del Barò-
metre de l’ús del català a Internet (des de 
l’agost del 2002): <http://wiccac.cat/hist_
resums.html>
Ressò del Baròmetre i de WICCAC: 
<http://wiccac.cat/enll_barometre.html> 
Posa el Baròmetre a la teva web: <http://
wiccac.cat/barometre.html>
Altres enllaços relacionats
Distincions de WICCAC: <http://wiccac.
cat/distincions/> 
Webs de fora dels Països Catalans amb 
versió en català: <http://wiccac.cat/defo-
ra/>
Webs de la Catalunya Nord amb versió 
en català: <http://wiccac.cat/catnord/> 
■
